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MOTTO 
 
 
 
 
 
Jadikan sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’. 
(Qs. Al Baqarah: 45) 
 
 
 
 
“We make a living by what we get, we make a life by what we give”. Kita hidup dari apa-
apa yang kita peroleh. Dan menciptakan kehidupan melalui apa-apa yang kita beri.  
(Gede Prama) 
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1103 Bagi Civitas Akademika UNS (Studi Evaluasi Model CIPP terhadap Sosialisasi IRIS 
1103 oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas 
Maret). TESIS. Pembimbing: Dr. Sutopo, MS, II: Sri Hastjarjo, S.Sos., Ph.D.Program Studi 
Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi), Program Pascasarjana, Universitas Sebelas 
Maret  
 
ABSTRAK 
  
Penelitian ini berupaya mengevaluasi keberhasilan kegiatan sosialisasi IRIS1103 
yang diselenggarakan LPPM UNS untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 
civitas akademika UNS serta mengetahui faktor pendorong dan penghambatnya 
berdasarkan model evaluasi CIPP yang didukung data-data kuantitatif dan kualitatif. Data 
kuantitatif dikumpulkan dengan menggunakan metode kuesioner yang diberikan kepada 
tenaga pendidik di lingkungan UNS. Sedangkan data kualitatif didapatkan peneliti melalui 
wawancara dengan pelaksana dan sasaran sosialisasi IRIS1103 serta penelaahan dokumen-
dokumen yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi. Berdasarkan hasil evaluasi CIPP 
(Context, Input, Process, Product) pada elemen komunikasi (komunikator, pesan, dan 
komunikan) dalam kegiatan sosialisasi IRIS1103 berhasil dan efektif untuk meningkatkan 
pemahaman dan pengetahuan civitas akademika UNS tentang alur Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) dalam aplikasi IRIS1103 yang pada akhirnya 
mendorong mereka untuk menciptakan rutinitas baru yakni mengunjungi laman 
iris1103.uns.ac.id setiap memerlukan informasi mengenai P2M. Selain itu, diketahui 
adanya faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Faktor 
pendukung tersebut yakni  1) Pembuatan dan penyusunan pesan yang berkaitan dengan 
pemilihan bentuk, simbol serta makna pesan sangat tepat dan disajikan secara oral atapun 
tulisan dalam slide power point yang mudah dimengerti, tidak bertele-tele dan menarik 
(konteks); 2) Sumber daya Manusia yang handal dan berkompeten (tingkat pendidikan, 
masa kerja maupun keahliannya di bidang P2M dan teknologi informasi) baik sebagai 
penyelenggara atau pelaksana teknis ataupun sebagai narasumber (input); 3) Sarana, 
prasarana dan pendanaan yang memadai (input); 4) Adanya dukungan dari pemangku 
kepentingan di UNS yang juga ikut mendorong tenaga pendidik di lingkungan UNS untuk 
mengoptimalkan pemanfaatan IRIS1103 (input); 5) Berdasarkan prosesnya, sosialisasi 
dilakukan dalam berbagai bentuk atau pola baik secara langsung maupun tidak langsung 
dengan tujuan lebih mengoptimalkan upaya memperkenalkan IRIS1103 kepada civitas 
akademika UNS (proses); 6) Tingkat pemahaman komunikan sosialisasi IRIS1103 yang 
cukup tinggi terhadap informasi mengenai aplikasi IRIS1103 yang disampaikan 
narasumber (produk). Sedangkan Faktor penghambat kegiatan sosialisasi yaitu 1) 
Perencanaan awal kegiatan sosialisasi IRIS1103 belum tersusun secara baik dan sistematis 
dengan mengacu pada analisis situasi “strengthness, weakness, opportunity and treat” 
(konteks); 2) Aplikasi IRIS1103 yang dibuat tim pendesain IRIS1103 masih kurang 
lengkap dan terus mengalami penambahan sehingga informasi yang disampaikan juga 
terbatas terutama saat pendampingan pengoperasian aplikasi IRIS1103 (input); 3) Tingkat 
partisipasi atau kehadiran tenaga pendidik di lingungan UNS dalam kegiatan sosialisasi 
IRIS1103 masih rendah terutama sosialisasi yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi 
xvi 
 
kelompok di LPPM UNS ataupun di fakultas (proses); 4) Masih adanya sikap kurang sadar 
atau terbebani dan kerepotan untuk mengupdate progresifitas P2M setiap komunikan, 
meskipun telah menerima dengan terbuka keberadaan dan penggunaan IRIS1103 (produk). 
Dengan demikian pelaksanaan kegiatan sosialisasi IRIS1103 kepada civitas 
akademika UNS dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan dan dilanjutkan pada tahap 
berikutnya dengan penambahan atau perubahan pada aplikasi IRIS1103 yang disesuaikan 
dengan panduan P2M yang juga mengalami perubahan setiap tahunnya. 
Adapun saran yang dapat direkomendasikan penulis antara lain 1) Bagi Pelaksana 
Sosialisasi IRIS1103: a. Melakukan pembahasan secara kontinyu untuk memperkuat dan 
menyempurnakan sistem aplikasi IRIS1103 sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 
aktivitas P2M, b. Perencanaan awal pelaksanaan kegiatan sosialisasi IRIS1103 perlu lebih 
dimatangkan secara konsep. Perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan analisis situasi 
yang berkaitan dengan strengthness, weakness, opportunity and treat, c. Perlu 
mengkonfirmasi kehadiran peserta sosialisasi melalui telepon setelah undangan 
disampaikan ke fakultas atau unit kerja sebelum sosialisasi dilaksanakan, agar tingkat 
kehadiran audience dapat maksimal sesuai dengan daftar undangan, c. Menerima atau 
tanggap terhadap saran, kritik maupun opini yang terbentuk dari sasaran kegiatan sosialisasi 
IRIS1103 (dosen dan peneliti di lingkungan UNS) sebagai perbaikan kelanjutan kegiatan 
sosialisasi IRIS1103. Sedangkan saran bagi civitas akademika UNS yaitu: a. Meningkatkan 
kesadaran akan pentingnya aplikasi IRIS1103 sebagai sarana pengelolaan P2M yang baik, 
b. Ikut serta aktif dalam kegiatan sosialisasi IRIS1103 yang diselenggarakan dalam 
berbagai bentuk kegiatan komunikasi sehingga lebih mengerti dan memahami maksud dari 
program tersebut, c. Peduli dengan setiap ketentuan dan kebijakan baru yang berubah 
dalam aplikasi IRIS1103 yang disesuaikan dengan panduan P2M.  
Saran bagi peneliti lain yakni peneliti lain dapat mengkaji ulang penelitian ini 
dengan teknik penelitian yang berbeda. Penelitian tersebut bisa berupa penelitian mengenai 
penyebaran pesan-pesan inovasi IRIS1103 dengan menggunakan teori difusi inovasi 
ataupun penelitian mengenai kepuasan pengguna IRIS1103 terhadap aplikasi tersebut.  
 
 
Kata kunci: sosialisasi,  efektivitas,  model evaluasi CIPP 
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Sri Suranti, S231308034. Socialization of Intelligent Research And Innovation Services 
(IRIS)1103 For Civitas Academic UNS (CIPP Model Evaluation Study towards 
Socialization IRIS1103 by research institutions and community services Sebelas Maret 
University). Thesis. Supervisor I: Dr. Sutopo, MS, II: Sri Hastjarjo, S. Sos., Ph. D. 
Programs Of Study Of Science Communication (Communication Management), Graduate 
Program, Sebelas Maret University 
Abstract 
 
The objectives of this research to evaluate the success of socialization activities 
organized IRIS1103 LPPM UNS to improve understanding and knowledge of civitas 
academic UNS as well as knowing the driving and restricting factor based on  CIPP 
evaluation model that supported quantitative and qualitative data. Quantitative data are 
collected using questionnaires given to educators in the environment UNS. While 
qualitative data obtained through interviews with researchers and implementers of the 
target IRIS1103 and socialization study documents used in the activities of socialization. 
Based on the results of the evaluation of the CIPP (Context, Input, Process, Product) on the 
communication element (Communicator, message, and participant) in the IRIS1103 
socialization activities be declared successful and effective way to improve understanding 
and knowledge of civitas academica UNS about groove research and community services 
(P2M) IRIS1103 in the application which ultimately encourage them to create new 
routines, visit iris1103.uns.ac.id every page requires information on the P2M. In addition, 
note the existence of factors supporting and restricting the execution of activities of 
socialization. The supporting factors i.e. 1) preparation and drafting of the message relating 
to the selection of forms, symbols and meanings of messages very precisely and presented 
orally or in writing of the power point slides that are easy to understand, not rambling and 
interesting (context); 2) reliable human resources and advanced training (level of education, 
as well as his working period in the field of information technology and P2M) both as an 
organizer or technical implementers or as a resource (input); 3) Means, infrastructure and 
adequate funding (input); 4) support from stakeholders in the UNS that also encourage 
educators in the environment to optimize the utilization of UNS IRIS1103 (input); 5) based 
on the socialization process, done in different shapes or patterns either directly or 
indirectly, with the intention of further optimize efforts are introducing IRIS1103 to the 
civitas academic UNS (process); 6) level of understanding of socialization participant 
IRIS1103 high enough against the information on the application of IRIS1103 submitted 
resource (product). While the Factors restricting the activities of socialization that is 1) 
initial planning activities of socialization of IRIS1103 has not been well arranged and 
systematic analysis of the situation with reference to the "strengthness, weakness, 
opportunity and treat" (context); 2) Application IRIS1103 IRIS1103 designer team made 
still less complete and continue to undergo addition so that the information submitted also 
limited especially when mentoring the operation of application IRIS1103 (input); 3) the 
level of participation or presence of educators at UNS in IRIS1103 still low socialization 
activities are mainly carried out in the form of socialization of group communication in 
LPPM UNS or faculty (process); 4) still less conscious attitude or overburdened and hassles 
for updating research dates in IRIS1103, though it has received with open the existence and 
use of IRIS1103 (the product). 
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Thus the implementation of the activities of the socialization of IRIS1103 to the 
civitas academica UNS can be recommended to be carried out and continued at a later stage 
with additions or changes to the application IRIS1103 adapted to guide the P2M also 
changing every year. 
As for suggestions that can be recommended among 
other writers 1) For Implementing Socialization IRIS1103: a. conducting a discussion 
of continuously strengthening and perfecting the system of IRIS1103 application in 
accordance with the needs of the Organization of the activity of P2M, b. the initial 
planning of the implementation activities 
of socialization IRIS1103 need more ripening in the concept. The planning can be 
composed on the basis of analysis of the situation with regard to the 
strengthness, weakness, opportunity and treat, c. need to confirm the presence 
ofattendees socializing via telephone after the invitation was delivered to the faculty or 
the work unit before it is implemented, so that the level of socialization of the presence 
of the audience can be maximum in accordance with the list of invitations, c. accepting 
or responsive to suggestions, criticism or opinion formed 
of socialization activities  IRIS1103 (Lecturer and researcher in environment UNS) 
as a continuation of the repair activities of socialization of IRIS1103. While suggestions for 
civitas academic UNS as follows: a. increase the awareness of the importance of the 
application of IRIS1103 as a means of managing the P2M is 
good, b. participated actively in the activities of socialization of IRIS1103 held in various 
forms of communication activities so as to better understand and comprehend the intent 
of the program, c. concerned with any new terms and policies changed 
in IRIS1103 applications tailored to guide P2M. 
Suggestions for other researchers i.e. researchers can review this 
research with different research techniques. Such research can be research on the spread 
of innovation IRIS1103 messages by using the theory of diffusion of innovation or research 
on user satisfaction IRIS1103 against that application. 
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